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El presente seminario fue llevado a cabo con el fin de conocer 
las principales caracteristicas de la pequeña Y median empresa 
(Pyme) manufacturera talquina en materia de financiamiento y 
gestión. 
Junto con lo mencionado anteriormente, se suma el objetivo 
de conocer la percepción que tienen de este sector empresarial las 
instituciones de financiamiento local, dado el permanente contacto 
que mantienen con estas empresas. Tambíen se pretende mostrar 
las líneas de financiamiento que estas instituciones ponen a 
disposición de la Pyme en general. 
Para cumplir con estos objetivos se realizo un estudio de 
carácter descriptivo, utilizando como herramienta de 
investigación dos cuestionarios; el primero aplicado a un universo de 
Pymes manufactureras talquinas, el cual se determinó en base a 
directorios de empresas talquinas manejados por el Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el Instituto Nacional de Estadisticas 
(INE), y el segundo aplicado a las instituciones de financiamiento local 
(estatales y privadas). La información obtenida fue tabulada, análizada y 
utilizada para aceptar o rechazar las hipótesis establecidas. 
En general podemos concluir que a Pyme manufacturera 
talquina presenta características positivas para su potencial 
desarrollo, sin embargo, existen aspectos en materia de 
financiamiento, administración, tecnología, etc., que es necesario 
mejorar. De tal manera se hace indispensable que instituciones 
tanto publicas como privadas, otorguen un efectivo apoyo a estas 
empresas, mediante la elaboración de programas que realmente 
logren efectos positivos en este sector tan importante para el 
desarrollo económico regional. 
